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La presente tesis tiene como fin dar a conocer a los aspirantes y a la población en 
general, los planes de estudios de las universidades que forman ingenieros 
industriales así como su relación con la demanda laboral. 
Muchas universidades cuentan con la carrera de ingeniería industrial, sin embargo 
no dan a conocer cuál es el perfil con que forman a los estudiantes, vale decir cuál 
es la orientación de las asignaturas que llevan los estudiantes durante la etapa 
universitaria hasta alcanzar ser egresados de ingeniería industrial, en ese sentido, 
la presente investigación recolecta información y realiza el estudio de las principales 
universidades del Perú que cuentan con la carrera de ingeniería industrial, 
asimismo, se hace un análisis y comparación de las asignaturas que se imparte en 
los diferentes ciclos de enseñanza a los estudiantes, así como, se hace una 
comparación si las universidades cuentan con plan de estudios similares o 
diferentes a pesar de tener una carrera con el mismo nombre. 
Finalmente, se recolecta información de los puestos laborales en que se 
desempeñan los egresados de ingeniería industrial y se recoge información sobre 
las acreditación de las universidades, que muestran los estándares de calidad con 
que imparten la carrera mencionada, además, se da recomendaciones y se da a 
conocer los planes de estudios a tomar en cuenta de las universidades extranjeras 
que cuentan con el misma carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
